






























































































































































































































参阅王 晓波 《日据时期的台湾独立革命与李友邦将军 》
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王晓波 《李友 邦与台湾义勇队初探 》
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王石林 《在台湾少年 团 》
,
《东南 口报》南平
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· ·
里所使用的文字与他们参加少年团当时的思想动机
,
可能有所不
同
。
由于资料的限制
,
在这里
,
我们仅以许文清的例子来作一个说
明
。
他在自传中写道 我来参加的 目的
,
是为
一
了帮助祖国抗战
,
全
个台湾五百三十万少
、
民的 自由和解放
。 ’
心 但是
,
许文清的另 一篇
回忆文章所叙述的情形并不是这样
。
他说
,
年全家从台湾回
到福建石码定居
,
受到一名保长的陷害
,
父亲被县里抓去拷问
,
还
用肥皂水灌他 后来的新县长一听我们是台湾人
,
就要把我们关起
来
,
过了不久
,
一家人便被迁送到闽北
。
文章中充满了对迫害其一
家的各类人物的愤怒和仇恨情绪
,
最后他说
“
以后我的爸爸听到
有一个台湾革命团体
,
他就把我送到这个团体来学习
,
我就做了少
年团的团员
,
准备做一个反对恶势力的革命者
。 ”
两者对比
,
可以
发现其中有相当大的差异
。
就许文清这一个案而论
,
他参加少年团
的原始动机
,
乃是出于无法释怀的家仇
,
是为了对抗一切恶势力
。
因此
,
自传中反映的是加入少年团后
,
团队灌输给他的抗 日救国及
台湾革命的道理
,
反映他 的思想觉悟 已经开始从一家一户之仇的
小我提高到一国一 民族之恨的大我的发展过程
,
这不能不说是少
年团在教育上的一大成功
。
台湾人民反抗外来侵略的斗争史
,
历来与祖国大陆有密切的
联 系
,
从荷据时代郭怀一领导的反荷起义到近代的抗法战争
,
乃
至 日据时代的抗 日游击战争
,
祖国人 民都以极大的热忱支援 了台
湾人民
。
到了抗 日战争时期
,
台湾人民所组成的台湾义勇队和台湾
少年团
,
则反过来协助和支援了祖国人民
,
他们在
“
保卫祖国
,
收复
台湾
”
的 口号下
,
并肩作战
,
体现了中华民族在外来侵略面前同仇
敌汽的英勇精神
,
在台湾人民反侵略斗争史上写下了光彩的一页
。
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